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Metode Pengumpulan Data  
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Tabel 2. Metode Observasi 
Jenis Aktivitas Jumlah Jam Fokus Observasi
Total 18
 
Tabel 3. Metode Analisis Data 
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Tabel 1. Respon Karyawan Hotel MM per Divisi
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Tabel 2. Kelemahan dan Perbaikan yang Diperlukan oleh Hotel MM 
No. Divisi Kelemahan Perbaikan
1.
2.
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